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M i t d e n r e i c h e n M ö g l i c h k e i t e n d e s F u n k m e d i u m s w o h l v e r t r a u t , h a t A l f r e d A n d e r s c h 
E n d e d e r 50er J a h r e d i e E r f a h r u n g d e s D r e h b u c h a u t o r s m i t d e m M e d i u m b e w e g t e r 
Bi lde r g e s u c h t . G r o ß e H o f f n u n g e n f ü r d i e h e i m i s c h e F i l m k u n s t s e t z t e er i n d i e Rea­
l i s i e r u n g s e i n e s R o m a n s Die Rote d u r c h H e l m u t K ä u t n e r . D i e Ber l ine r U r a u f f ü h r u n g 
(1962) m u ß t e i h n a b e r tief e n t t ä u s c h e n . 1 Er h a t t e w o h l r ech t , s ich v o n d e r V e r h u n z u n g 
s e i n e r Vor l age d u r c h d i e Regie z u d i s t a n z i e r e n , o b w o h l i h m s c h o n w ä h r e n d d e r 
M i t a r b e i t a m D r e h b u c h h ä t t e d ä m m e r n k ö n n e n , d a ß se ine h o h e n E r w a r t u n g e n auf 
e i n e m M i ß v e r s t ä n d n i s b e r u h t e n . Wei te re E r f a h r u n g e n m i t d e m a n d e r e n M e d i u m be­
s c h r ä n k t e n s i ch auf e i n n i c h t rea l i s ie r tes , i m m e r h i n p r e i s g e k r ö n t e s D r e h b u c h Die Bran­
dung von Hossegor (1970) u n d z w e i l i t e r a r i sch m o t i v i e r t e F e r n s e h p r o d u k t i o n e n : Haakons 
Hosentaschen, e i n R e i s e b e r i c h t (mi t M a r t i n B o s b o o m , A R D 1966), u n d d a s F e r n s e h s p i e l 
Die Entwaffnung ( A R D 1969). Auf d i e W e i g e r u n g d e r b u n d e s d e u t s c h e n F i l m f ö r d e ­
r u n g s ­ K o m m i s s i o n , F e c h n e r s V e r f i l m u n g v o n Winterspelt f i n a n z i e l l z u u n t e r s t ü t z e n , 
a n t w o r t e t e d e r R o m a n c i e r m i t d e r k u l t u r p o l i t i s c h e n G r u n d s a t z r e d e „ B ü c h e r s c h r e i b e n 
u n d F i l m e m a c h e n ­ z w e i B e r u f e in e i n e m B o o t " . 2 
A n d e r s c h s I n t e r e s s e f ü r d i e e u r o p ä i s c h e A v a n t g a r d e s c h l o ß d i e F i l m k u n s t a u s ­
d r ü c k l i c h ein . In s e i n e r l i t e r a r i s c h e n Z e i t s c h r i f t „Texte u n d Z e i c h e n " k a m sie h ie r 
u n d d a z u Wor t , u n d er se lbe r s c h r i e b K r i t i k e n ü b e r R e s n a i s (Hiroshima mon amour), 
Rosse l l in i (II generale Deila Rovere), Fel l ini (La dolce vita) s o w i e d i e N o u v e l l e V a g u e 
u n d k o m m e n t i e r t e in v e r s c h i e d e n e n T a g e s z e i t u n g e n d a s Verhä l tn i s d e s Schr i f t s t e l l e r s 
z u F i l m u n d F e r n s e h e n . 3 1961 v e r ö f f e n t l i c h t e er in d e r Z e i t s c h r i f t „ M e r k u r " d e n Essay 
„ D a s K i n o d e r A u t o r e n " ; e in f i l m t h e o r e t i s c h e r V e r s u c h , d e s s e n Titel d a s S c h l a g w o r t 
d e r N o u v e l l e V a g u e ­ „ c i n e m a d ' a u t e u r " ­ a u f g r i f f , i h n a b e r a n d e r s als s e i n e U r h e b e r 
v e r s t a n d . 
D i e N i v e a u l o s i g k e i t d e s d e u t s c h e n N a c h k r i e g s f i l m s w a r n a c h A n d e r s c h s U b e r ­
z e u g u n g d e m m a n g e l n d e n I n t e r e s s e d e r Schr i f t s t e l l e r a n d i e s e r K u n s t f o r m a n z u l a s t e n . 
E i n g e w i c h t i g e s A r g u m e n t , d a s e i n e W i e d e r g e b u r t d e r F i l m k u n s t e i n z i g v o m „Ge i s t 
d e r L i t e r a t u r " e r h o f f t e . 4 I h m e n t g i n g , d a ß er d a m i t a n e i n e D e b a t t e a n k n ü p f t e , d i e 
m a n b e r e i t s i m J a h r e 1913 u n t e r d e m Titel „ A u t o r e n f i l m " g e f ü h r t h a t t e . D a s screenplay 
sei ­ so l a u t e t e d a m a l s d i e P a r o l e ­ d e m Schr i f t s t e l l e r v o n e c h t e m S c h r o t u n d K o r n 
z u ü b e r l a s s e n . 5 D i e G e s c h i c h t e d e s F i l m s w a r s e i t d e m n i c h t s t e h e n g e b l i e b e n . Vere inze l t 
k a m s c h o n in d e n 20er J a h r e n d e r Ruf n a c h e i n e m e n t l i t e r a r i s i e r t e n K i n o a u f . 6 D o c h 
H o l l y w o o d s B e s t s e l l e r v e r f i l m u n g e n e r o b e r t e n M a r k t u n d P u b l i k u m . F ü r d i e F i l m k u n s t 
w a r d a m i t n i c h t s o d e r w e n i g g e t a n . A n d e r s c h , d e r d i e K u n s t v o r d e r K u l t u r i n d u s t r i e 
r e t t e n w o l l t e , w a r d a s n a t ü r l i c h b e w u ß t . 7 U n d d e n n o c h h ie l t er e i n e „ R a n g e r h ö h u n g " 
d e s F i l m s n u r d a n n f ü r m ö g l i c h , w e n n l i t e r a r ä s t h e t i s c h e N o r m e n d i e F ü h r u n g ü b e r ­
n ä h m e n . T e n d e n z : N u r j ene r F i l m h a t A n s p r u c h auf d a s P r ä d i k a t „ k ü n s t l e r i s c h " , d e r 
s i c h als e i n e „ v i s u e l l e F o r m d e r L i t e r a t u r " b e w ä h r e . D e r „ k o m m e r z i e l l e U n t e r h a i ­
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t u n g s f i l m " fä l l t d a m i t a u s d e r Z u s t ä n d i g k e i t d e s ä s t h e t i s c h e n U r t e i l s h e r a u s u n d 
b le ib t a l l en fa l l s e i n K u r i o s u m f ü r s o z i o l o g i s c h e R u t e n g ä n g e r . 8 U m A n d e r s e n s G r ü n d e 
f ü r d i e U n t e r o r d n u n g d e r F i l m ä s t h e t i k u n t e r d i e L i t e r a r ä s t h e t i k v e r s t ä n d l i c h z u m a ­
c h e n , s i n d a ls e r s t e s s e i n e U r t e i l e ü b e r d i e c i n e a s t i s c h e A v a n t g a r d e E u r o p a s z u p r ü f e n . 
Bl icken w i r z u n ä c h s t a b e r auf d i e F i l m g e s c h i c h t e z u r ü c k , u m e i n s c h ä t z e n z u k ö n ­
n e n , i n w i e f e r n h i e r v o n A v a n t g a r d e d i e R e d e s e i n k a n n . Z u d e n k l a s s i s c h e n , i m m e r 
w i e d e r e r ö r t e r t e n u n d z i t i e r t e n F o r m e n d e r F i l m k u n s t g e h ö r t e n d i e s o w j e t i s c h e n Ex­
p e r i m e n t e (E i sens te in , P u d o w k i n etc.), d i e e x p r e s s i o n i s t i s c h e n u n d a m e r i k a n i s c h e n 
S t u m m f i l m e ( M u r n a u , Lang / C h a p l i n , K e a t o n etc.) u n d d i e g r o ß e n F i l m m y t h e n A m e ­
r i k a s v o n J o h n F o r d ü b e r d i e S c h w a r z e Ser ie b i s H i t c h c o c k . D e r Z u l e t z t g e n a n n t e 
h a t t e w i e k e i n a n d e r e r v o r i h m d a s Z u s a m m e n s p i e l z w i s c h e n E r i n n e r u n g u n d Er­
w a r t u n g i m i m a g i n ä r e n A k t i o n s r a u m d e r Z u s c h a u e r p s y c h e i n s e i n f i l m ä s t h e t i s c h e s 
H e x e n ­ E i n m a l e i n s e i n k a l k u l i e r t u n d m i t d e m Su je t a u c h d e n v o r g e g e b e n e n Text f ü r 
z w e i t r a n g i g e rk lä r t . D a s e r r e g t e d i e A u f m e r k s a m k e i t d e r F i l m k r i t i k e r d e r „ C a h i e r s 
d u C i n e m a " , a u s d e r e n M i t t e u m 1960 d i e N o u v e l l e V a g u e h e r v o r g i n g . E i n e f i l m ­
ä s t h e t i s c h e A v a n t g a r d e b e w e g u n g , d i e z w a r in d e n E x p e r i m e n t e n d e s N o u v e a u R o m a n 
e i n e l i t e r a r i s c h e P a r a l l e l e b e s a ß , v o n A n d e r s c h a b e r m i ß t r a u i s c h b e o b a c h t e t w u r d e . 
D i e f o l g e n r e i c h s t e A n r e g u n g f ü r d i e e u r o p ä i s c h e F i l m k u n s t g i n g i n d e s s e n v o m 
i t a l i e n i s c h e n N e o r e a l i s m o a u s , d e r s o f o r t n a c h K r i e g s e n d e m i t Rosse l l i n i s Roma, cittä 
aperta (1945) d e n p e r f e k t i o n i e r t e n K u n s t f i l m d e k l a s s i e r t e , d a er s i ch e i n e r o f f e n e n , 
d i e g e s c h n i e g e l t e P r o f e s s i o n a l i t ä t z e r s t ö r e n d e n Ä s t h e t i k v e r s c h r i e b . D i e n e o r e a l i s t i ­
s c h e n R e g i s s e u r e ­ Rosse l l in i , Viscont i , A n t o n i o n i , D e Sica ­ n a h m e n d i e S u j e t s i h re r 
R e a l i s i e r u n g e n d u r c h a u s e rns t , s u c h t e n sie a b e r n i c h t m e h r a l l e in i m D r e h b u c h u n d 
z w i s c h e n d e n S t u d i o k u l i s s e n , s o n d e r n v o r a l l e m auf d e r St r aße . „ M i t d e r K a m e r a 
d u r c h d i e G e g e n d l a u f e n " , h i e ß d i e v o n C e s a r e Z a v a t t i n i , d e m P r o g r a m m a t i k e r d i e s e r 
R i c h t u n g g e p r ä g t e D e v i s e . 9 N i c h t auf d i e b i l d l i c h e M i m e s i s i m s c h r i f t l i c h e n Text 
e rzäh l t e r , i m S t u d i o s z e n i s c h n a c h g e s t e l l t e r A k t i o n e n k a m es d i e s e r B e w e g u n g an . 
D e r Kitze l d e r I l l u s i o n g a l t i h r als b ü r g e r l i c h e r L u x u s . In d e r H a n d d e r N e o r e a l i s t e n 
w u r d e d i e K a m e r a z u m A k t e u r . Sie sol l te d i e G e s c h i c h t e z u g l e i c h ' e r s c h a f f e n ' u n d 
a n a l y s i e r e n , i n d e m sie v o m f i n a l i s t i s c h e n E r z ä h l s c h e m a s p e k t a k u l ä r e r E r e i g n i s s e s i ch 
l ö s t e u n d A l l t ä g l i c h e s in d e r r a u m ­ z e i t l i c h e n D i s p e r s i o n v e r s c h i e d e n e r m a t e r i e l l e r 
K o n t e x t e v o r A u g e n b r a c h t e . 1 0 Ein P r o g r a m m , d a s d i e p a s s i v e u n d k u l i n a r i s c h e , d e m 
k o n v e n t i o n e l l e n E r z ä h l f i l m e n t s p r e c h e n d e R e z e p t i o n s h a l t u n g s t ö r e n w o l l t e . D e r n e o ­
rea l i s t i s che F i l m l ä d t d e n Z u s c h a u e r n i c h t m e h r ein , s i ch ­ v e r m i t t e l t ü b e r C h a r a k t e r 
u n d H a n d l u n g e i n h e i t ­ m i t d e m S i n n e i n e r g u t e r z ä h l t e n G e s c h i c h t e z u v e r s ö h n e n . 
V i e l m e h r m a c h t d a s i r r e n d e K a m e r a ­ A u g e d i e S u c h e n a c h S i n n z u s e i n e m G e s c h ä f t , 
d a es z u g l e i c h m i t d e n p r o b l e m a t i s c h e n H e l d e n a u c h d i e Z u s c h a u e r e i n e r u n d u r c h ­
s c h a u b a r e n , v o m Z u f a l l a b h ä n g i g e n Welt a u s s e t z t . 1 1 
D i e F i l m g e s c h i c h t e d a t i e r t d e n B e g i n n e i n e r n e u e n Ä r a d e r e u r o p ä i s c h e n F i l m k u n s t 
auf d e n N e o r e a l i s m o , b e s c h r e i b t se ine N a c h w i r k u n g e n be i P a s o l i n i s o w i e i m N e u e n 
d e u t s c h e n F i l m u n d n i c h t z u l e t z t se ine V e r w a n d l u n g e n in d e n A r b e i t e n d e r N o u v e l l e 
V a g u e . F ü r A n d e r s c h s t a n d d i e G e b u r t s h e l f e r r o l l e d e r L i t e r a t u r i n d i e s e m P r o z e ß 
v o n v o r n h e r e i n fes t . O h n e d e n l i t e r a r i s c h e n N e o r e a l i s m u s I t a l i ens e r s c h i e n i h m e i n e 
s o l c h e E n t w i c k l u n g u n d e n k b a r . E i n e M e i n u n g , d i e s ich d a r a u f b e r u f e n k o n n t e , d a ß 
e i n e r d e r g r o ß e n n e o r e a l i s t i s c h e n Fi lme , Viscon t i s La terra trema (1948), e i n e n R o m a n 
d e s l i t e r a r i s c h e n V e r i s m u s ­ G i o v a n n i Vergas I Malavoglia (1881) ­ z u r V o r l a g e h a t t e , 
d a ß R e s n a i s ' Hiroshima mon amour e i n D r e h b u c h v o n M a r g u e r i t e D u r a s r ea l i s i e r t e ­
d i e Belege f ü r d i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n L i t e r a t u r u n d F i l m s i n d L e g i o n . Es 
w ä r e s i m p e l , auf ä h n l i c h e K o o p e r a t i o n s f o r m e n z w i s c h e n K i n e m a t o g r a p h i e u n d a n ­
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d e r e n K u n s t g a t t u n g e n (Thea te r , O p e r , Male re i ) h i n z u w e i s e n . Es w ä r e a b e r k e i n e A n t ­
w o r t au f d i e F r a g e , w a r u m A n d e r s c h s o w ü t e n d Fel l in is La dolce vita a b k a n z e l t e u n d 
au f d e m H ö h e p u n k t s e i n e r P h i l i p p i k a d i e s e m z u r i e f , er b i e t e „ d a s j a m m e r v o l l e S c h a u ­
sp ie l e i n e s v o n d e r L i t e r a t u r v e r l a s s e n e n R e g i s s e u r s " . 1 2 
K e i n e F r a g e : H i n t e r A n d e r s c h s V o r w u r f s t e c k t e i n n o r m a t i v e r , a m g e s e l l s c h a f t l i c h 
e n g a g i e r t e n , a m „ k r i t i s c h e n R e a l i s m u s " g e s c h u l t e r L i t e r a t u r b e g r i f f . D a s z e i g e n ü b e r ­
d e u t l i c h d i e M a ß s t ä b e s e i n e r K r i t i k . 1 3 G r ö ß t e n W e r t l eg t er auf d i e d r a m a t i s c h k o n ­
s t r u i e r t e u n d z u g l e i c h e n g a g i e r t v o r g e t r a g e n e „ H a n d l u n g u n d F o r m " u n d b e m ä n g e l t 
a n Fel l in i s Fi lm , i h m f e h l e d i e s e s e n t s c h e i d e n d e E l e m e n t , n ä m l i c h d i e „ K o n f r o n t a t i o n " 
z w i s c h e n d e m „ L e b e n d e r P a r a s i t e n " u n d d e m „ d e r M a s s e n " ; k u r z : d e r A p p e l l a n 
d e n Z u s c h a u e r , a u s d e m g e z e i g t e n A n t a g o n i s m u s g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e S c h l ü s s e z u 
z i e h e n . D e n G r u n d f ü r s ä s t h e t i s c h e V e r s a g e n f i n d e t A n d e r s c h i m sacrificium intellectus 
d e s R e g i s s e u r s . Fel l in i s F i l m sei d a s P r o d u k t e i n e r s c h m ä h l i c h e n K o n s p i r a t i o n z w i s c h e n 
K ü n s t l e r , I n d u s t r i e , K i r c h e u n d Staa t , e i n Verra t a m I d e a l j e n e r Z i v i l c o u r a g e , d i e s ich 
­ w i e be i Viscon t i , Rosse l l in i , D e Sica z u b e o b a c h t e n ­ „ e r b a r m u n g s l o s e r Gese l l ­
s c h a f t s k r i t i k " b e d i e n e . 1 4 I n ä h n l i c h e n B a h n e n v e r l ä u f t A n d e r s c h s Urte i l ü b e r d i e N o u ­
ve l l e V a g u e ­ v o r a l l e m ü b e r G o d a r d s u n d C h a b r o l s F i l m e ­ , er k e h r t h i e r d e n K a u ­
s a l z u s a m m e n h a n g a l l e r d i n g s u m . D i e s e n e u e n F i l m e s i n d f ü r i h n auf e r z w u n g e n e 
W e i s e a ­ p o l i t i s c h . W a s e r a n i h n e n n o c h schä t z t , d a s ist w e n i g e r d i e ä s t h e t i s c h e In­
n o v a t i o n d e n n d i e s u b v e r s i v e , in d e n f o r m a l e n E x p e r i m e n t e n s ich d a r s t e l l e n d e S y m ­
p t o m a t i k . D o c h i m Verg le ich m i t d e m e n g a g i e r t e n R e a l i s m u s e r s c h e i n e n A n d e r s c h 
d i e s e F i l m e e h e r s c h w a c h ; s ie s e i e n A u s d r u c k d e s p o l i t i s c h e n „ D e s i n t e r e s s e m e n t s " , 
„ W e r k e e i n e s r e s i g n i e r t e n A u f r u h r s " w i e d i e L i t e r a t u r d e r A n g r y Y o u n g M e n , o d e r 
„ i n t r o v e r t i e r t " w i e d i e d e r B e a t n i k s . 1 5 Ein Urte i l , d a s z w e i f e l l o s m e h r ü b e r A n d e r s c h s 
A b s t a n d z u r j ü n g e r e n G e n e r a t i o n als ü b e r d i e b e s p r o c h e n e n G e g e n s t ä n d e sag t . 
A n d e n P r o d u k t i o n e n d e r N o u v e l l e V a g u e u n d d e s N o u v e a u R o m a n l ies t A n d e r s c h 
d i e M a c h t d e r Z e n s u r i n d e r Z e i t d e s A l g e r i e n k r i e g s ab. Er sp i e l t K a s s a n d r a , p r o p h e z e i t 
d e r f r a n z ö s i s c h e n L i t e r a t u r „ e i n L e b e n i m U n t e r g r u n d " u n d d e r Wel t ü b e r h a u p t e ine 
„ Z e i t d e r F i n s t e r n i s " . 1 6 D a s , w a s i h m mißfä l l t , d a s A u s w e i c h e n v o r d e m „ p o l i t i s c h e n 
A n g r i f f " i n „ d e n s u b j e k t i v ­ p s y c h i s c h e n C h o c " , e r k l ä r t er s i ch a u s p o l i t i s c h e r U n t e r ­
d r ü c k u n g . E i n K u r z s c h l u ß u n d e i n e A u s f l u c h t . D e n n i n W a h r h e i t s t ö ß t er s ich a n 
d e m n e u e n , d e m n a r r a t i v e n R e a l i s m u s u n g e m ä ß e n Stil. U n d so l eg t er s i ch j e n e n 
z u r e c h t , n e n n t i h n „Sti l u n t e r d e n B e d i n g u n g e n d e r Z e n s u r " u n d m a c h t s i ch a n e ine 
a l l e g o r i s c h e L e s a r t , d i e i n d e r C h i f f r e d i e v e r b o r g e n e K l a g e ü b e r d e n E n t z u g ä s t h e ­
t i s che r F r e i h e i t a u f s p ü r t . 1 7 So s p e k u l i e r t er, F i l m u n d L i t e r a t u r i n e i n s s e t z e n d , ü b e r 
R o b b e ­ G r i l l e t s R o m a n La jalousie (1957): „ D a s e r b a r m u n g s l o s e A u g e , d a s d u r c h d e n 
R a u m d e s R o m a n s [...] kre i s t , d a s j e d e n B l i c k w i n k e l e i n n i m m t u n d a l le a u f h e b t ­ es 
ist e i n u n a n g r e i f b a r e s P a r a d i g m a e i n e r a b s o l u t e n Fre ihe i t , d i e in d i e Fo l t e rke l l e r v o n 
A l g i e r bl ick t , a u c h w e n n s ie sie n i c h t a u s d r ü c k l i c h n e n n t . " 1 8 Ein Feh lu r t e i l , d a 
R o b b e ­ G r i l l e t s R o m a n d i e p a r a n o i d e Unfreiheit d e s v o n E i f e r s u c h t g e t r ü b t e n Blicks 
in e i n e r i g i d e P o i n t ­ o f ­ v i e w ­ T e c h n i k ü b e r s e t z t . 
I n s e i n e W e l t k a r t e d e s l i t e r a r i s c h e n K l i m a s f i l m ä s t h e t i s c h e n W a c h s t u m s t r ä g t A n ­
d e r s c h d r e i Z e n t r e n e in : J a p a n ( K u r o s a w a , I n a g a k i ) , d a s L a b o r a t o r i u m I n g m a r Berg­
m a n s u n d I t a l i ens N e o r e a l i s m o ; n o c h a m R a n d e , a b e r m i t z e n t r i p e t a l e r T e n d e n z : d e r 
e n g l i s c h e F i l m . 1 9 W a s d i e s e Bei sp i e l e in s e i n e n A u g e n z u V o r b i l d e r n m a c h t , ist d i e 
e n g e Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n F i l m u n d Li te ra tu r . U n d d i e s e h a t v e r s c h i e d e n e , 
d o c h s t e t s l i t e r a t u r z e n t r i e r t e Face t t en : ' Ü b e r s e t z u n g ' d e s l i t e r a r i s c h e n Textes i n s „ n e u e 
Bi ld" , V i s u a l i s i e r u n g d e r R o m a n f o r m , M i t a r b e i t d e r Schr i f t s t e l l e r a m D r e h b u c h . M i t 
e i n e m W o r t : D i e M u t t e r d e r n e u e n K u n s t f o r m h e i ß t „ L i t e r a t u r " . A n d e r s c h s G r u n d s a t z , 
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erst das „literarische Bewußtsein" mache das Kameraauge „wahrhaf t sehend", läßt 
freilich nicht jede beliebige Literaturkonzeption gelten. Seine Vorliebe gilt nun einmal 
jenem gesellschaftskritischen Realismus, der sich auf die semantische, sinnbildende, 
ja sogar eingreifende Kraft der Worte verläßt.20 Wo Filmtheorie und ­praxis an diesen 
Realismus anschließen ­ im Neorealismo und im englischen Film ­ , erst dort ist für 
ihn die Kooperation zwischen beiden Medien mehr als ein arbeitsteiliges Programm. 
Die Parteinahme für den „kritischen Realismus" schreibt nicht nur die thematischen 
und wirkungsfunktionalen Grenzen der Artefakte fest, sondern berührt auch den 
zugelassenen Umfang der Darstellungsformen. So verharrt Andersch etwa in seinem 
Versuch über Hiroshima mon amour, den er unter einem von Resnais entlehnten Filmtitel 
veröffentlicht hat, in den Bahnen der literarischen Kritik.21 Zwar lobt er das Werk 
als ein „außerordentliches Ereignis" der Filmgeschichte, doch kapriziert er sich selbst 
angesichts eines so komplexen filmästhetischen Beispiels auf die Wiedererkennung 
spezifisch literarischer Strukturen, auf das, was sich noch mit den Begriffen „Ge­
schichte", „Handlung" und „Metaphorik" fassen läßt: die Darstellung einer inneren 
Entwicklung, die deutende Repräsentation der Handlung im Medium erinnernder 
Rückblenden und die „fotografierten Dinge" als Metaphern für die psychische Realität 
der Figuren.22 Was übersieht dieser ans Gewohnte gefesselte, die Kohärenz einer 
gegebenen Erzählung suchende Blick? Die von der entstellenden Naheinstellung der 
Kamera festgehaltene Fremdheit der Körper in den Liebesszenen; die zerstückelnde 
Montage und die Totale des Zerstückelten, die ­ auf den Trümmern der Realität 
verweilend ­ die Erwartung an eine kontinuierliche Bildgeschichte enttäuschen; 
schließlich die auf materielle Zeichenspuren reduzierte Kartographie eines fragmen­
tarischen Imaginaire, das sich nicht mehr in schlichter Weise auf ein einheitliches, 
einem bestimmten Subjekt zugeordnetes Bewußtsein beziehen läßt.23 Andersch spricht 
von der „vollkommenen Durchdringung" dreier Handlungsebenen (= Raum­ und 
Zeitebenen) „in einer synchronen Textur". Er spielt damit auf die merkwürdige Zeit­
struktur dieses Films an, sucht diese aber ­ so scheint mir ­ zu normalisieren, indem 
er die raum­zeitliche Vervielfältigung der Kamera­Blicke unter den Begriff einer or­
ganischen Gleichzeitigkeit zwingt. Dem läßt sich entgegenhalten, daß Resnais' Film 
gerade mit einer solchen Implementierung bricht, indem er der Zeit eine von den 
zerstückelten Handlungsabläufen unabhängige Bewegung verleiht. Die historischen 
Zeiten des Atombombenangriffs und des Zweiten Weltkriegs ­ scheint der Film zeigen 
zu wollen ­ sind vorgegeben und mächtiger als jene subjektive Erinnerung, die dem 
„Grauen des Vergessens" entspringt.2 4 Diese Ereignisse haben der allgemeinen Ge­
schichte ­ wie Andersch treffend bemerkt ­ einen „absoluten Wendepunkt" gegeben. 
Danach ist es aber ­ das zeigt Resnais ­ nicht mehr angesagt, durch die ordnende 
Handlungserzählung hindurch Zeit in der Bedeutung einer kohärenten und zugleich 
sinnhaften, in subjektiver Erfahrungsperspektive gebündelten Anschauungsform zu 
erzeugen. 
Andersch hält u m der Sinnkonstanz willen am ordnenden Erzählen fest. Denn 
die Erzählung ­ sei es im Film, sei es im literarischen Text ­ ist in seinen Augen 
„der Spiegel der Existenz", ihre Funktion: „Totalisierung des Menschen".2 5 Ein ver­
fänglicher Begriff, der die Literatur gegenüber der Analyse privilegieren soll, da die 
literarische (nicht die historische) Erzählung ­ wie Andersch behauptet ­ allein durch 
ihre komplexe Form in der Lage sei, das Ganze der Wahrheit zur Sprache zu bringen. 
Wo er selber mit den Formen des Erzählens experimentiert, ist er sorgsam darauf 
bedacht, die diskontinuierlich konstruierten Geschichten in einem subjektiven Bewußt­
sein zusammen zu fassen, u m die angestrebte Synthese zu garantieren. Efraims Ge­
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schichte, die - oberflächlich gesehen ­ an die des Regisseurs Guido in Fellinis Film 
Otto e mezzo (1963) erinnert, ist dafür ein Beispiel. Wie Fellini die diskontinuierlich 
erzählte Story in die mühsame Spurensuche des Regisseurs Guido nach 'seinem' 
Film und dessen Suche nach Auswegen aus der Verstrickung in Liebes­ und Freund­
schaftsbeziehungen zerlegt, so verfährt auch Andersch in seinem Roman. Doch anders 
als Fellinis Film reflektiert der Romanerzähler Efraim dauernd über den Sinn seiner 
Ordnungssuche, legt sich sogar eine Chaos­Theorie zurecht, unterminiert diese aber, 
indem er schreibend Ordnung bewahrt: Sorgfältig registriert er die historische Chro­
nologie und bezieht die eigene, ihm verworren erscheinende Lebensgeschichte auf 
ein allegorisches Sinndeutungsmuster, auf die Legende vom Ewigen Juden. Efraims 
am Ende des Romans formulierter Verdacht, er sei vielleicht „geschrieben" worden, 
ändert nichts an dem zeitkritischen Realismus, der sich gegen den Zweifel des Ich­
Erzählers behauptet . Denn wie im traditionellen Realismus ist die vom Ich wahrge­
nommene regengraue Welt auch hier nur der Schatten jener psychischen Realität, 
die sich in der Form willkürlicher Erinnerungen gegen die haltlosen philosophischen 
Konstruktionen des Helden durchsetzt und als ivork in progress objektiviert. Zu schwei­
gen von der Geschicklichkeit des Autors Andersch, die literarische Erzählung über 
die ausgesprochenen Zweifel seiner Figur am Wert der Literatur siegen zu lassen. 
So entsteht ­ wie in der „ekmelischen" Komposition des im Roman erzählten Musikers 
Hornbostel ­ der subjektiven Desorientierung zum Trotz eine Ordnung, jene „voll­
kommene Durchdr ingung" des Besonderen und Allgemeinen, die Andersch in 
Hiroshima mon amour glaubte erkennen zu können. 
Vor diesem Hintergrund verwunder t es nicht, wenn der Schriftsteller in seiner 
Filmtheorie die „innere Logik der Literatur" zum einzigen Maßstab für die Beurteilung 
des anderen Mediums macht.2 6 Ausgehend von Alexandre Astrucs Metapher des 
„Camera­stylo", des „Schreibens" mit dem Kamera­Auge, wehrt er sich gegen die 
oft behauptete „Rangerhöhung" des Films zur 'siebenten Kunst ' , zu einem mit anderen 
Kunstgat tungen unvergleichlichen Genre. Selbst die Absage ans Drehbuch, die hier 
und da vom Neorealismo und der Nouvelle Vague formuliert worden ist, kann ihn 
nicht hindern, die Metapher von der „schreibenden Kamera" als Indiz für den in 
jedem Fall geltenden, wenn auch unausgesprochenen Wunsch nach einer literarischen 
Filmästhetik zu interpretieren. Gewiß, es geht ihm nicht u m ein Festhalten an der 
guten alten Literaturverfilmung. Es geht ihm vielmehr u m den Vorrang der literari­
schen Struktur, mag auch das filmisch zu realisierende Textexpose nur aus wenigen 
Zeilen bestehen. „Die Urzelle eines Films", dekretiert er, „ist immer ein Text". Und 
zwar nicht ein beliebiger, sondern ein erzählender Text. Von dessen „Logik", die „sich 
auf die gesamte gesellschaftliche und metaphysische Umgebung bezieht", soll sogar 
noch die „optische Struktur" des Films abhängig sein. Denn das Filmbild ist in seinen 
Augen „mit der Funktion der Metapher in der Dichtung identisch".27 Starke Thesen, 
die nach Prüfung verlangen, da sie eine autonome ästhetische Filmtheorie für nichtig 
erklären. 
Andersens Gedanken greifen an den entscheidenden Punkten immer wieder auf 
den Begriff eines „logischen Handlungsablaufs" zurück. Selbst in „ungeschriebener" 
Literatur kann diese Logik erscheinen. Was nicht heißen soll, daß die Erzählung 
mechanisch einem linearen oder kausalen Modus zu folgen hätte. Mit „Logik" be­
zeichnet Andersch ­ wie schon zitiert ­ die Einbettung des erzählten Ereignisses in 
gesellschaftliche und „metaphysische", will sagen: existenzphilosophische Kontexte. 
Es scheint daher, daß er hier ­ wie in seinen eigenen Romanen ­ am Prinzip der 
Handlungseinhei t festhalten will, worauf sich wohl auch der Begriff „Totalisierung" 
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b e z i e h t . W e n n er b e m e r k t , „ d a s W e s e n e ines e r z ä h l e r i s c h e n Textes b i l d e t e i n V o r g a n g 
s u b j e k t i v e r K o m m u n i k a t i o n o d e r k o m m u n i z i e r e n d e r S u b j e k t i v i t ä t " , s o v e r w e i s t d a s 
­ w e n n i ch r e c h t v e r s t e h e ­ auf e i n D a r s t e l l u n g s m o d e l l , in d e s s e n Z e n t r u m d a s e in ­
he i t l i che , o r d n u n g s ­ u n d s i n n s t i f t e n d e B e w u ß t s e i n d e s E r z ä h l e r s / A u t o r s s t eh t . I n 
d i e s e m , u n d n u r in d i e s e m S i n n e s p r i c h t A n d e r s e n v o m „ K i n o d e r Autoren", w ä h r e n d 
d i e N o u v e l l e V a g u e m i t d e m r e l a t iv f re i s c h w e i f e n d e n K a m e r a ­ A u g e g e r a d e d i e M ö g ­
l ichke i t a u s p r o b i e r t e , e i n e v o m S u b j e k t z e n t r i s m u s u n a b h ä n g i g e p o l y m o r p h e B i l d w e l t 
z u e r s c h a f f e n , in d e r d i e H a n d l u n g s e i n h e i t a l l en fa l l s als Kl i schee e r s c h e i n t . 2 8 
W o d e r F i l m r e g i s s e u r s ich A n d e r s c h s „ L o g i k " e n t z i e h t , i h r s ich w i d e r s e t z t o d e r 
g e g e n sie v e r s t ö ß t , u n t e r b i e t e t s e i n W e r k ­ m a g es v i sue l l n o c h so s t a r k se in ­ d e n 
E r k e n n t n i s w e r t , auf d e n d e r L i t e r a t u r t h e o r e t i k e r d e s F i l m s n i c h t v e r z i c h t e n wil l . Wel­
c h e k r i t i s c h e F u n k t i o n d i e l i t e r a r i s che L o g i k f ü r i h n h a t , d a s e r l ä u t e r t A n d e r s c h a m 
Beispie l v o n R o b e r t B r e s s o n s F i l m Pickpocket (1960). D i e F i l m e B r e s s o n s w a r e n f ü r 
A n d r e Baz in , d e n M i t b e g r ü n d e r d e r C a h i e r s ­ S c h u l e u n d T h e o r e t i k e r d e s cinema itnpur, 
g e l u n g e n e Beisp ie l e f ü r j e n e n n e u e n Stil, d e r d i e H e r r s c h a f t l i t e r a r ä s t h e t i s c h e r N o r m e n 
z e r s t ö r t e , o h n e auf l i t e r a r i s che V o r l a g e n z u v e r z i c h t e n . E b e n d i e s e Z e r s t ö r u n g m a c h t 
A n d e r s c h B r e s s o n z u m V o r w u r f u n d e r k l ä r t s ich d i e in s e i n e n A u g e n i r r i t i e r e n d e 
E i n f ü h r u n g e i n e r „ b a n a l e n " L i e b e s h a n d l u n g in d i e a n s o n s t e n g e l u n g e n e S t u d i e ü b e r 
e i n e n j u g e n d l i c h e n T a s c h e n d i e b (Pickpocket) m i t d e r M i ß a c h t u n g g e g e n ü b e r d e r L o g i k 
d e r Li t e r a tu r : „Es w a r d e r F i l m m i t s e i n e m G l a u b e n , er h a b e l e t z t e n E n d e s n i c h t s 
m i t d e r L i t e r a t u r z u t u n , d e r Bres son e i n e u n m ö g l i c h e H a n d l u n g a ls m ö g l i c h e r s c h e i n e n 
l ieß u n d d a m i t s e i n W e r k v e r d a r b . " 2 9 Ein m i ß g l ü c k t e r Satz , d e r i n d e s s e n b e m e r k e n s ­
w e r t ist, w e i l er dem F i l m d i e S c h u l d a n B r e s s o n s v e r m e i n t l i c h e m V e r s a g e n in d i e 
S c h u h e sch i eb t u n d die L i t e r a t u r z u m Ret t e r e r k l ä r t . 3 0 D e r R e g i s s e u r h a t t e ü b r i g e n s 
g e s c h w a n k t , o b er s e i n e n F i l m n i c h t Pickpocket, s o n d e r n Incertitude n e n n e n sol l te . W a s 
als H i n w e i s auf e i n i n a l l en F i l m e n B r e s s o n s d u r c h g e s p i e l t e s T h e m a z u v e r s t e h e n 
ist, d a s a u c h A n d e r s c h n i c h t los ließ: d a s ex i s t en t i a l i s t i s che P r o b l e m d e r W a h l ­ o d e r 
E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t . F ü r A n d e r s c h w a r d i e L i t e r a t u r d e r e i n z i g e Or t , a n d e m d i e s e 
Fre ihe i t s ich v e r t e i d i g e n l ieß, w ä h r e n d B r e s s o n s F i l m e d i e m i t d i e s e r Fre ihe i t v e r ­
b u n d e n e U n g e w i ß h e i t ( ince r t i t ude ) t h e m a t i s i e r t e n . 
A n d e r s c h s In s i s t i e r en auf d e r l i t e r a r i s c h e n „ L o g i k " b e r ü h r t a u c h e in a n d e r e s , f ü r 
d i e ä s t h e t i s c h e F i l m t h e o r i e m a ß g e b e n d e s P r o b l e m : d i e v o n i h m e h e r b e i l ä u f i g be­
h a n d e l t e Sei te d e r R e z e p t i o n . E d g a r M o r i n , a u s d e s s e n B u c h Le cinema ou l'homme 
imaginaire (1956) er a m E n d e se ines E s s a y s e i n i g e l ä n g e r e P a s s a g e n zi t ier t , h a t d e n 
F i l m als e ine K u n s t f o r m b e s t i m m t , in d e r d i e u r a l t e M a g i e d e r Bilder in d e r ä s t h e t i s c h e n 
E r f a h r u n g a u f g e h o b e n w i r d . D e r F i l m ­ so f a ß t M o r i n z u s a m m e n ­ „ t e n d i e r t z u r 
V e r n u n f t " . 3 1 W a s n i c h t s o z u v e r s t e h e n ist, a ls w o l l e M o r i n m i t d i e s e r T h e s e d e m 
R a t i o n a l i s m u s h u l d i g e n . Sein I n t e r e s s e gilt v i e l m e h r d e r K o r r e l a t i o n z w i s c h e n e m o ­
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B i l d z a u b e r . In d e r k i n ä s t h e t i s c h e n B e t e i l i g u n g a n d e m s u g g e s t i v e n I n e i n a n d e r v o n 
B e w e g u n g , R h y t h m u s u n d „ S p r a c h e " d e s F i l m s ist d e r Z u s c h a u e r p a s s i v u n d d e n n o c h 
­ i m W e c h s e l s p i e l v o n P r o j e k t i o n u n d I d e n t i f i k a t i o n ­ a u c h a k t i v a n d e r K o n s t r u k t i o n 
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w e r d e n k ö n n e n : „ D a s Sub jek t i v s t e , w a s es gib t ­ d a s G e f ü h l ­ ist e i n g e d r u n g e n in 
d a s O b j e k t i v s t e : e in p h o t o g r a p h i s c h e s Bild, e i n e M a s c h i n e . " 3 2 F ü r M o r i n ist d e r F i l m 
d a h e r n i c h t n u r „ s u b j e k t i v e K o m m u n i k a t i o n " , s o n d e r n a u c h e i n M e d i u m „ e m p i r i s c h e r 
E r k e n n t n i s " . 3 3 Eine T h e s e , d i e auf d e r a n t h r o p o l o g i s c h e n G r u n d a n n a h m e f u ß t , d i e 
K a m e r a b e w e g u n g d i f f e r e n z i e r e u n d e r w e i t e r e n u r d i e o h n e h i n in d e r m e n s c h l i c h e n 
N a t u r a n g e l e g t e n F ä h i g k e i t e n d e r s e n s o r i s c h e n W a h r n e h m u n g . Es ist d i e s e Entspre-
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